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ми руками, из натуральных продуктов. Тем самым эти упаковки могут за­
тронуть ваши чувства, воспоминания о детстве.
В результате проведенного анализа дизайна рассмотренных упаковок 
определено, что использование в качестве изображений отдельных компо­
нентов майонеза составляет 58%, примеры сервировки блюд с применением 
майонеза - 44%, изображения, ассоциирующиеся с бережным натуральным 
получением - 14%. Также в продаже можно встретить упаковки без изобра­
жений, в которых применяется только текст. Однако подобное оформление 
встречается редко ( 5%).
Таким образом, можно заключить, что современные упаковки для май­
онеза в основном изготавливаются из полимерных материалов, обеспечива­
ющих выполнение защитных функций упаковки. А обеспечение выполнения 
упаковкой для майонеза информационной функции обеспечивается наличием 
текстовой и красочной визуальной информации в виде фотоизображений или 
иллюстраций, выполненных в реалистичной манере.
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РАЗРАБОТКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ПО 
ИНФОРМАТИКЕ «АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА»
Аннотация
В данной статье представлена разработка факультативного курса по 
информатике «Аппаратное обеспечение персонального компьютера». Дан­
ный курс предназначен для обучающихся средней школы. Курс носит инте­
грированный междисциплинарный характер, материал курса имеет взаимо-
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связь физики и информатики, показывает, как устроен мир персонального 
компьютера с технической точки зрения, позволяет профессионально сори­
ентировать учащихся.
Ключевые слова: факультативный курс, аппаратное обеспечение пер­
сонального компьютера, информатика, обучение.
Каждый современный человек не может представить свою жизнь без 
компьютера, телефона, планшета. Электронная вычислительная машина ста­
ла для человека другом, который всегда находится рядом и готов ответить на 
любой вопрос. Всем известно, что любые устройства или предметы имеют 
свою структуру, но лишь немногие знают, как именно устроены их «друзья». 
Этим обусловлена необходимость разработки курса «Аппаратное обеспече­
ние персонального компьютера».
Данный факультативный курс предназначен для учащихся средней 
школы, желающих разобраться в строении элементов электронной вычисли­
тельной техники, в устройствах ввода и вывода информации. На освоение 
программного материала выделяется 18 часов. Курс помогает учащимся с 
будущим выбором профессии, мотивирует к дальнейшему, углубленному, 
изучению информатики и информационных технологий, кроме того, позво­
ляет проникнуть в информатику со стороны физики, овладеть основными ба­
зовыми знаниями для самостоятельной работы с технической стороной пер­
сонального компьютера.
В содержании курса рассматриваются следующие основные блоки:
1. общее строение персонального компьютера;
2. системные блоки и их виды, порты (каналы ввода-вывода), ос­
новные узлы (элементы) в системном блоке: системная или материнская пла­
та, блок питания, накопитель на жестком магнитном диске, дисководы, 
устройства охлаждения, видеокарты, звуковые карты;
3. устройства ввода информации: клавиатуры, манипуляторы, мик­
рофоны;
4. устройства вывода информации: мониторы, принтеры, сканеры, 
колонки [2, с. 276].
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Рис. 1 Фрагмент календарно-тематического планирования
Кроме того, в курс включены практико-ориентированные задания, ко­
торые способствуют закреплению изученного материала.
В результате освоения данного курса учащиеся должны знать: виды си­
стемных блоков и их предназначение, назначение портов в персональном 
компьютере, их основные задачи и ролевые значения, виды материнских 
плат, виды блоков питания, их архитектуру. Знать строение накопителей на 
жестком магнитном диске, виды дисководов, процесс считывания с оптиче­
ских и гибких дисков, предназначение устройств охлаждения, виды ви­
деокарт и звуковых карт, их состав, анализ характеристик. Изучить состав­
ляющие элементов ввода информации в ПК: клавиатура, манипуляторы, 
микрофоны, их виды и технические характеристики, и составляющие эле­
ментов вывода информации в ПК: мониторы, принтеры, сканеры, колонки, 
их виды и технические характеристики [1, с. 119].
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: выбирать пра­
вильно сочетаемые элементы в компьютере, выявлять технические ошибки, 
связанные с поломками некоторых элементов в компьютере, устранять неис­
правности, перебирать варианты ремонта, правильно выявлять сбои в систе­
ме компьютерного функционирования, с максимальной точностью рассчиты­
вать требуемую мощность блоков питания для безопасного функционирова-
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ния содержимого корпуса.
Факультативный курс направлен не только на получение и усвоение 
новых знаний, но также и на формирование личностных качеств обучающих­
ся: ответственное отношение к учению, готовность и способность обучаю­
щихся к развитию и образованию самостоятельно на основе мотивации к 
обучению и познанию нового, умение внятно, верно, грамотно излагать свою 
точку зрения и мысли как в устной, так и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать свою структуру речи, приводить аргумен­
ты и контраргументы. Также представленный курс направлен на развитие 
креативности мышления, проявлению находчивости, активности при реше­
нии сложных задач. Позволит самостоятельно ставить цели и находить пути 
решения нестандартных проблем, выдвигать гипотезы, учит понимать 
насколько необходимы проверки при решении задач, находить пути решения 
проблем используя дедуктивные и индуктивные способы рассуждений [3, с. 
324].
В заключении можно сделать вывод о том, что в результате освоения 
факультативного курса «Аппаратное обеспечение персонального компьюте­
ра» учащиеся смогут не только расширить свои знания в области информати­
ки, но так же повысится их мотивация к углубленному изучению инженер­
ных дисциплин.
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